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MUSEU DE TERRASSA. DIFUSIÓ I ACTIVITATS 
Domènec Ferran 
Un dels objectius de! museu, tal com recull la seva pròpia 
definició, és la difusió i comunicació del seu patrimoni per 
a l'estudi i el gaudi dels ciutadans. 
Aquest objectiu, que esdevé un servei prioritari del 
museu, implica diversos aspectes i consideracions que 
voldríem explicitar. 
Els objectes i ei patrimoni cultural en general presenten 
en si mateixos un nivell bàsic d'informació que necessària-
ment s'ha de documentar i investigar per tal d'ésser útil per 
a la seva correcta difusió. Aquest procés de documentació i 
investigació presenta sovint per als museus locals com el 
nostre la dificultat producte de la complexitat i diversitat 
del patrimoni que es conserva i ens situa en la condició del 
«metge de capçalera» del patrimoni local. 
El museòleg no és un tècnic especialista en totes les 
matèries, i sovint necessita del treball pluridisciplinari per 
acomplir un dels motius principals de la seva feina, la 
difusió del patrimoni. 
El Museu de Terrassa, per mitjà de les exposicions 
temporals que anomenem de llarga durada, ha trobat una 
via de difusió del patrimoni propi, que segueix tot el procés 
de documentació, investigació i presentació i es materialit-
za en exposicions a la sala Tincllct del Castcll-Carloixa de 
Vallparadís, així com la publicació dels catàlegs del museu 
i l'edició de vídeos que donen una informació i difusió 
complementàries. 
Aquestes exposicions es varen iniciar Pany 1989 amb 
«El parc natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de 
rObac», l'any 1991 «Art medieval a Terrassa», «Maia. 
Retalls de tradició» i «Donació Floreal Soriguera-Suri», els 
anys 1992 i 1993 «Arqueologia a Terrassa, 10 anys 
d'excavacions» i «Terrassa 100 anys teixint ciutat», 
mentre que els anys 1994 i 1995 les exposicions han estat 
«Pere Prat i Ubach. Dibuixant i humorista» i «Pere Viver, 
enire la bastida i el cavallet». La diversitat temàtica que 
presenten aquestes exposicions és un reflex de la diversitat 
dels objectes del museu en relació al patrimoni natural i 
cultural de Terrassa i comarca. 
La difusió permanent del museu i les seves seccions. 
Castell Cartoixa de Vallparadís, Conjunt Monumental de 
les Esglésises de Sant Pere de Terrassa, Casa Alegre de 
Sagrera i Torre del Palau, així com els itineraris per ia 
Terrassa medieval, modernista i industrial, són Toferta 
habitual, amb monitors especialitzats i documentació 
complementària que ofereix el museu als diversos grups 
que ho demanen, fent especial atenció, però, a l'ensenya-
ment en tots els seus nivells. Volem destacar en aquest 
apartat de la difusió del patrimoni local adreçada al públic 
en general la col·lecció iniciada enguany dels «Quaderns 
del museu» amb l 'edifici del Castell Car to ixa de 
Vallparadís. 
Un altre aspecte dins la difusió seria també la pròpia 
exposició permanent situada a la seu principal del museu, 
al Castell de Vallparadís, i les exposicions de les seves 
seccions a la Casa Alegre de Sagrera i les Esglésies de Sant 
Pere. 
Però la tasca de difusió del museu no acaba amb el seu 
propi patrimoni. La ciutat i la seva comarca contenen un 
ric patrimoni cultural i natural, com són Sant Llorenç del 
Munt i la Serra de TObac i el patrimoni medieval i indus-
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trial, que un museu local com el nostre ha de difondre. Part 
d'aquest patrimoni és inclòs en els itineraris que 
habitualment es realitzen, però és tasca nostra l'organitza-
ció d'activitats puntuals com per exemple ei joc 
d'ambientació que vàrem organitzar conjuntament amb el 
Museu Tèxtil el «28 de març de 1918» i les activitats que 
amb la col·laboració de la recentment creada associació 
d'Amics del Museu de Terrasa es porten a terme per la 
Festa Major de la ciutat. 
La difusió sovint e.s relaciona tan sols amb el marketing; 
de venda del producte, és a dir, amb l'embolcall, la 
presentació i el rètol de la botiga, o bé la distribució que 
se'n fa. La difusió d'un museu comença amb la identifi-
cació de la peça. el seu registre i inventari, la catalogació i 
posterior estudi, la presentació, exposició i la inclusió dins 
d'un catàleg general de difusió, o bé el seu correcte 
emmagatzematge. Aquestes són tasques imprescindibles de 
cara a la difusió externa. 
La cooperació amb entitats patrimonials i museus de les 
nostres característiques és un dels aspectes difusors que 
també considerem de gran importància. És per això que 
participem activament en la Comissió de Cooperació de 
Museus locals de les comarques barcelonines, on 
conjuntament amb uns altres vint museus participem en el 
projecte de difusió «El museu més gran de Catalunya». 
La difusió és per altra banda una de les funcions més 
complexes i difícils que es plantegen en el treball 
museístic. La difusió està inclosa dins del món de les 
relacions socials i la comunicació, i, en la nostra societat 
actual, en què els models i estereotips dels mitjans de 
comunicació són canviants i ràpids, estar al dia i interessar 
és un repte molt difícil, i la competència amb altres mitjans 
amb infinitat de recursos obliga sovint a aguditzar l'enginy 
i la imaginació. Com ja hem esmentat en altres ocasions, 
tenim però una originalitat que hem de saber defensar, la 
seducció de Tobjecte, testimoni real i material de la vida 
humana, tant estèticament com conceptualment. 
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Exposició «Maia. Retalls de tradició». L/ou com balla (talo: Museu de 
Terrassa). 
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